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With the rapid development of Internet, the network has brought great 
convenience to people’s live. At the same time, network security issues are also 
prominently increasing. As a widely used means, Network CAPTCHA has played an 
important role in network security. The research of CAPTCHA recognition 
technology can help us discover and improve the loopholes of the verification code, 
so as to prevent websites from malicious attacks by machine program. 
CAPTCHA recognition technology involves two important modules. One is the 
preprocessing of CAPTCHA. The other is the algorithms of CAPTCHA classification 
and recognition. The purpose of this paper is to study this two modules. Through 
comparison of different recognition algorithms, the study has theoretical and practical 
value. Following is the main work and achievements: 
(1)Introduce the CAPTCHA preprocessing algorithm. It includes graying, 
binarization, denoising, segmentation and so on. Focuse on introducing the character 
segmentation algorithm, and propose a new segmentation scheme which is the 
combination of connected domain method and projection method. This scheme 
extends applicable scope of character segmentation. 
(2)This paper uses two algorithms of CAPTCHA classification and recognition: 
BP neural network algorithm, support vector machine. Introduce the two algorithms, 
and then improve the BP Neural Network algorithm. 
(3)Enter the system for the detailed design and implementation. It gives the 
overall design processing and introduction of each function modules. The function 
modules includes data acquisition module, preprocessing module, CAPTCHA 
classification and recognition module. Adjust the parameters which is involved in two 
algorithms. And compare the results after adjustment, then determine the parameters 
finally. 
(4)Group testing on two important modules of the system. Compare test results, 
then analyse the two methods which are BP neural network and support vector 
machine. 
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